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Ein Tot-Lebendiger in Kafkas“Der J ager Gracch us" 
Yukio Mizuno 
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Kafkas“Der Jager Gracchus" (1917) ist eine unheimliche und alptraumhafte Erz剖llung:Der 
Jager Gracchus ging einmal auf die Jagd und sturzte von einem Felsen. Seitdem ist er 
tot. Aber gewissermasen lebt er doch auch weiter， weil sein Lebenskahn die Fahrt verfeh-
lte. Seither befahrt sein Kahn die irdischen Gewasser. Der Jager Gracchus sol fur immer 
zwischen Diesseits und Jenseits existieren. Warum ist er ein Tot-Lebendiger? Was war die 
Hauptursache fur seinen damaligen Tod?“Der Bootsmann tragt Schuld." sagte er. Tragt er 
selbst denn gar keine Schuld? Das interpretiere ich folgendermasen: Der Jager war ehemals ein 
Arbeitstier (=workaholic) und hatte keine Interesse fur die Kunst und das Leben. Er ver田
nachlassigte das Geistesleben und sein eigentliches Selbst. Das ist eine Schuld. Deshalb tragt 
er auch“Schuld". 


























































































































Jager gleichend， 329①)， r後J(er，329①)， r寝ている男J(der Daliegende. 329 0)). r接台の上の男J(der
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